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Ove godine se navršava osamdeseta godišnjica života i deseta godišnjica 
um irovljen ja  p r o f e s o r a  d r a  M i r o s l a v a  S u v :i n a. Velika nam je čast i 
i posebno zadovoljstvo, da tom prilikom  možemo, na stranicam a našeg časopisa, obi­
lje ž iti, sažetim pregledom , najm arkantnije momente, iz bogatog životnog opusa 
čovjeka, koji je, kao vrhunski stručn jak na polju stom ato log ije , do danas vjeran svo­
jo j užoj domeni* —  prote tskim  discip linam a, obilno zadužio, ne samo hrvatsku i 
jugoslavensku, nego i međunarodnu stom ato log iju .
Rođen je 1899. godine u Zagrebu, gdje je završio srednju školu. Studirao je i 
specija liz irao u 'inozemstvu. Kao mladi stručnjak, član je Z L H  od 1923. go dime i ak­
tivn i član S t o m a t o l o š k e  s e k c i j e  Z L H ,  od početka svog praktičkog rada. 
Već u ono vrijem e, objavlju je svoje prve radove u časopisima » S t o m a t o l o š k i  
g l a s n i k «  (Zagreb, 1935) i »Fo I i a s t o m a t o  I o g  i ca« (Zagreb, 1939, 1940).
O krutni rat i okupacija prekidaju njegov stručn i razvoj, u početku zbog interna­
cije , a kasnije, od 1943. godine, zbog aktivnog sudjelovanja u NOB-u. Po oslobođenju, 
kao o fic ir  JNA, do 1951. godine, v rš i dužnost načelnika P r o t e t s k o g  o d j e l a
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S t o m a t o l o š k e  k l i n i k e  V M A u Beogradu. Potom preuzima m jesto šefa 
O d j e l a  z a  d e n t a l n u  p r o t e t i k u  O d o n t o l o š k o g  o d s j e k a  M e ­
d i c i n s k o g  f a k u l t e t a  u Z a g r e b  u.
Dolaskom na tadašnji novoosnovani O d o n t o l o š k i  o d s j e k  M e d i c i n ­
s k o g  f a k u l t e t a ,  p r o f e s o r  S u v i n  preuzima p ion irsk i rad u izgradnji 
nastave stom atološke pro te tike . Njegove pedagoške sposobnosti, m arljivos t i orga- 
nizatorska sposobnost, omogućuju mu da postigne vidne uspjehe u edukaciji stude­
nata pa je on odgojio, u čitavom  svom radnom vijeku, ve lik i broj stručnjaka, koji su 
se a firm ira li u zem lji i inozemstvu. Usporedno, uspješan razvoj doživljava i osobno, 
na tem elju  bogatog stručnog, znanstvenog i društvenog rada, što p r o f e s o r a  
S u  v i  n a  dovodi u red naših najem inentn ijih  stručnjaka. Od hab ilitac ije , 1953. 
godine, do zvanja redovitog profesora, u koje je izabran 1962. god., vrš io  je, u ono 
burno vrijem e (postavljanja tem elja  današnje stom ato log ije , s puno zalaganja, miz 
odgovornih dužnosti. Među osta lim , bio je pročeln ik, a kasnije \ prodekan Stomato­
loškog odsjeka Medicinskog faku lte ta  do 1962. godine, kad je bio osnovan samo­
staln i S t o m a t o l o š k i  f a k u t e t  u Z a g r e b u ,  za č ije  osam ostaljenje, 
p r o f e s o r  S u v i n  ima osobite zasluge. Od toda pa do um irovljen ja , 1969. go­
dine, bio je  predsto jn ik  Z a v o d a  z a  s t o m a t o l o š k u  p r o t  e t  i k u, posve­
tivš i se daljn jem  unapređenju nastave, razvoju struke i stvaranju odgovarajućih na­
stavničkih kadrova.
Kao istaknuti stručnjak, u vrijem e svog aktivnog rada na Fakultetu, p r o f e s o r  
S u v i n  je vrlo  m arljivo  sudjelovao na gotovo svim domaćim i mnogim inozemnim 
stručno-znanstvenim  sastancima i kongresima. Svojim  predavanjima i bro jn im  pu­
blikacijam a, u uglednim evropskim  časopisima, p r o f  e s o r S u v i n  je među 
prvima, kao nastavnik S t o m a t o l o š k o g  f a k u l t e t a  u Z a g r e b u ,  interna­
cionalno a firm irao naš faku lte t. Za svoje stručne istupe je zaslužio brojna vrijedna 
nacionalna i internacionalna priznanja.
Izuzetno velika pub lic is tička  aktivnost, koja ni dandanas ne jenjava, odrazuje 
se u više od s to tin jak  stručn ih  i znanstvenih publikacija. U svojem radovim a, p r  o f. 
S u v i n  obrađuje probleme iz raz lič itih  područja mobilne i fiksne stom atološke 
pro te tike . Među njegovim  publikacijam a se osobito is tiče  reprezentativni udžbenik 
stom atološke prote tike, na 1075 stranica sa 1340 orig ina ln ih  slika, koji, u če tiri vo­
lumena, razrađuje sva područja ove d je la tnosti. Udžbenik je  dostojno životno djelo 
autora, koje treba to više c ije n iti, što je  to bio i p ion irski rad u našoj zem lji. Treba 
spom enuti, da je  i u sv je tsko j lite ra tu ri r ije tko s t da jedan autor sam uspije u tom 
opsegu obraditi ovu čitavu m ateriju . Njegovo je d jelo p ron ije lo  glas naše prote tike 
i lizvan granica naše zem lje i dobilo mnoga priznanja i pohvalne recenzije u našim 
i inozemnim stručnim  časopisima. Tim se udžbenikom služe studenti i d ip lom irani 
liječn ic i svih jugoslavenskih fakulteta.
Velike su zasluge p r o f e s o r a  S u v i n a i u  pokretanju i uređivanju S t o ­
m a t o l o š k e  b i b l i o t e k e  z a  p r a k t i č a r e ,  koja ima sedam svezaka, od 
kojih je sam napisao dva. Ova je b ib lio teka prvi pothvat te v rs ti u našoj zem lji i 
mnogo pridonosi usavršavanju naših praktičara.
Poslije um irovljen ja , 1969. godine, u svojstvu znanstvenog savjetnika, aktivno 
i dalje sudje lu je u spec ija lis tičko j i postd ip lom skoj nastavi. Njegovi se sem inari za 
specija lizante sm atraju vrijedn im  doprinosom stom atološkoj službi u našoj repu­
b lic i, a zapaženi su i drugdje.
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P r o f e s o r  S u v i n  je i nadalje vrlo  aktivan i u pub lic is tičkom  radu. Ko­
autor je  opsežnog udžbenika S u v i n-K o s o v e  I: F i k s n a  p r o t e t i k a  (1975). 
Dragocjen je i njegov doprinos u .pripremi izm ijenjenog i dopunjenog izdanja ove 
knjige.
U velike mu zasluge treba ub ro jiti pokretanje jedinstvenog izdanja S u v i n -  
B r a n o v a č k : i  i s u r :  D o s t i g n u ć a  u s t o m a t o l o š k o j  p r o t e t i c i
(1977). To djelo ima 24 suradnika, iz svih naših stom ato loških  faku lte ta  i predstav­
lja sintezu na jvrednijih  doprinosa naših autora na području fiksne, mobilne i kirurške 
p ro te tike , s pre tprote tskom  k irurg ijom .
P r o f e s o r  S u v i n  je član redakcije časopisa A c t a  S t o m a t o l o g i c a  
C r o a t  i c a i urednik jedne njegove rubrike, čes to  sudje lu je o rig ina ln im  člancima 
i prevodi sažetke na njemački jezik. I nakon um irovljen ja , sta ln i je  re fe rent naših 
dostignuća za njemački časopis » Z e n t r a l b l a t t  f ü r  d i e  g e s a m t e  
Z a h n-M u n d -  u n d  K i e f e r h e i l k u n d e «  u Leipzigu, čime prenosi naše ra­
dove u svjetsku lite ra turu .
Ovo su zaista samo najm arkantniji deta lji bogatog i izvanredno vrijednog ž ivo t­
nog opusa prof. M i r o s l a v a  S u v i n  a, na stručno-znanstvenom i p u b lic is tič ­
kom planu.
Velika društvena aktivnost p r o f e s o r a  S u v i n a  se odrazila i u č in jen ic i, 
da je bio pe t godina predsjedn ik D r u š t v a  z u b o z d r  a v  s t  v  e n ii h r  a d n ii k a 
S R H r v a t s k e  (1957 —  1962). Za svoj predani rad, dobio je brojna priznanja. Od­
likovan je O r d e n o m z a s l u g a  z a  n a r o d  I I  r e d  a (1947), O r d e n o m  
r a d a  s a  z l a t n i m  v i j e n c e m  (1965) i O r d e n o m  r a d a  s a  c r v e ­
n o m  z a s t a v o m  (1974). Osim toga, dobio je mnoge diplom e i druga vrijedna 
priznanja. Kao najveće priznanje, dobio je od R e p u b l i č k o g  s a v j e t a  z a  
n a u č n i  r a d  S R  H r v a t s k e ,  nagradu za životno djelo (1975). Počasni je 
član Z b o r a  l i j e č n i k a  H r v a t s k e  od 1978.
Sve navedeno je samo sažeti prikaz, koji po tvrđu je  da je  p r o f e s o r  S u v i  n, 
u zem lji i inozemstvu, priznat znanstveni radnik, stručn jak \ istaknuti pedagog, ne­
umornog radnog elana, vrlo  om iljen  u krugu kolega i svojih  učenika, da je visoko 
podigao ugled struke i nastave.
Uz ugledni izbor za počasnog člana novoosnovanog J u g o s l a v e n s k o g  
u d r u ž e  n j a z a  s t  o m a t  o I o š k u p r o t  e t  i k u, u ovoj jub ila rno j rođen­
danskoj godini, drugu, uč ite lju  i profesoru S u v i n u, još jednom  izražavamo du­
boku zahvalnost, uz izraze iskrenih želja za sreću, osobno zadovoljstvo, dobro 
zdravlje, dug ž ivot i daljn ju plodnu suradnju u nastupajućim  godinama.
Z. KOSOVEL i D. NIKŠIĆ
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